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1.- Introducció 
 
 Per encàrrec de l’ajuntament d’Abrera es redacta el present projecte 
tècnic pel disseny gràfic del projecte constructiu de renovació de la xarxa 
d’enllumenat públic de la part del barri de Can Vilalba que queda pendent 
encara de renovar. Anteriorment s’ha portat a terme una primera fase 
d’aquesta renovació i ara es portarà a terme aquesta segona fase. 
 
 El barri de Can Vilalba és una urbanització que queda a l’est del nucli 
històric d’Abrera, a l’altre marge del riu Llobregat. L’ajuntament d’Abrera esta 
portant a terme un conjunt de millores urbanístiques a diverses urbanitzacions 
entre les que es troba la renovació de l’enllumenat de Can Vilalba (entre 
d’altres). 
 
  
2.- Situació actual 
 
A efectes lumínics, el barri està dividit en cinc sectors, cada un servit per 
una de les cinc ET que hi ha estratègicament distribuïdes entre els carrers.  
 
Els carrers de Sant Lluís, Baix Llobregat, Volterra, i part de les avingudes  
Circumval·lació i de Virrei Amat han estat executats en primera fase, i tenen 
servei a l’enllumenat públic des de l’ET nº1 amb el seu corresponent quadre de 
comandament nº 1. 
Per la resta de carrers es disposa de quatre ET més, des d’on caldrà 
definir en aquest projecte les noves línies d’enllumenat. 
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3.- Divisió en planta 
 
La ET nº2 es troba a la cantonada del carrer Bosc amb l’avinguda Virrei 
Amat. Des d’aquesta ET es donarà servei als carrers Bosc, Vilalba, Vacarisses, 
Castellbisbal, Sant Joaquim, Curt, part de Madrid, i a l’avinguda Virrei Amat i la 
plaça del Castell de Volterra. 
 
La ET nº3 es situa a la cantonada del carrer Ullastrell amb el Camí del 
Castell de Volterra. Des d’aquesta ET es donarà servei als carrers Ullastrell, 
Murcia, Navarra, País Valencià, Andalusia, i al el Camí del Castell de Volterra. 
 
La ET nº4 es troba al carrer Euskadi, al punt mig entre els carrers Galícia 
i Castella- la Manxa. Des d’aquesta ET es donarà servei als propis carrers 
Euskadi, Galícia, Castella- la Manxa, i a Castella-Lleó, La Rioja, Madrid, 
Extremadura, i a una mínima part final de l’avinguda circumval·lació. 
 
La ET nº5 es situa propera a la cantonada del carrer Aragó amb 
Canàries. Des d’aquesta ET es donarà servei als carrers Aragó, Canàries, 
Balears, Cantabria, i a part de l’avinguda circumval·lació. 
 
Els criteris per a zonificació de carrers ha estat per una banda lògicament 
la proximitat a la ET, i per l’altra la màxima uniformitat possible entre les 
diferents línies tant en punts de llum com en distància total 
 
4.- Quadres i línies 
 
S’han articulat un total de 17 línies repartides en 7 quadres de 
comandament, dos per a cada ET excepte en la nº5 en que sols hi ha un 
quadre. 
EL quadre de comandament projectat és apte per a doble nivell reductor 
estabilitzador en capçalera. L’obra civil existent s’arranjarà o adaptarà al nou 
quadre. L’aparellatge es renovarà. 
 
En planta de detall estan dibuixades cada una de les línies en diferents 
colors, i amb la situació exacta de cada una de les lluminàries. Les seccions de 
cable estan anotades sobre cada tram entre lluminàries, així com també la 
distància real entre aquestes (veure plànols 4/3). Totes les lluminàries estan 
numerades amb doble dígit alfanumèric, en que el primer dígit indica la línia i el 
segon el nº de la lluminària dins de la pròpia línia.  
 
 
4.1.- Línies de la ET 2 
 
La ET nº 2 té dos quadres de comandament, anomenats Q2 i Q2b.  
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Del quadre Q2 surten tres línies: la Q2-A (21 lluminàries), la Q2-B (20 
lluminàries) i la Q2-C (33 lluminàries). Del quadre Q2b surten tres línies: la 
Q2b-D (40 lluminàries), la Q2b-E (29 lluminàries) i la Q2b-F (3o lluminàries). 
 
 
4.2.- Línies de la ET 3 
 
La ET nº 3 té dos quadres de comandament, anomenats Q3 i Q3b.  
 
Del quadre Q3 surten dos línies: la Q3-A (33 lluminàries), i la Q3-B (24 
lluminàries). Del quadre Q3b surten tres línies: la Q3b-C (26 lluminàries), i la 
Q3b-D (36 lluminàries). 
 
 
4.3.- Línies de la ET 4 
 
La ET nº 4 té dos quadres de comandament, anomenats Q4 i Q4b.  
 
Del quadre Q4 surten dos línies: la Q4-A (20 lluminàries), i la Q4-B (23 
lluminàries). Del quadre Q4b surten tres línies: la Q4b-C (36 lluminàries), i la 
Q4b-D (36 lluminàries). 
 
 
4.3.- Línies de la ET 5 
 
La ET nº 5 té un únic quadre de comandament, anomenat Q5.  
 
Del quadre Q5 surten tres línies: la Q5-A (29 lluminàries), la Q5-B (23 
lluminàries), i la Q5-C (20 lluminàries). 
 
5.- Punts de llum 
 
Tots els punts de llums projectats són amb làmpades VSAP. En funció del 
carrer aniran muntades en columnes h=6m. (làmpada 100w),  h=9m. (làmpada 
150w), i h=11m. (làmpada 100w). En planta de detall estan grafiades amb 
diferent simbologia cada cas. 
 
Tots els punts de llum projectats incorporen lluminàries de la marca 
Indalux, la Quebec IQV (per h=6m.) i la IVS-C (per h=9m. i h=11m.), per 
mantenir la homogeneïtat amb la primera fase ja executada, n’obstant això la 
DF podrà contemplar la opció de tipologies similars d’altres marques. 
 
6.- Esquema unifiliar 
 
S’incorpora esquema unifilar de cada una de les línies des de cada 
quadre corresponent.  
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIO DE LA XARXA
D'ENLLUMENAT AL BARRI DE CAN VILALBA. 
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LINIA D'ENLLUMENAT EN PROJECTE
Q5-A10 NUMERACIO PUNT DE LLUM. QUADRE-LINIA-Nº DE PUNT DE LLUM
PUNT DE LLUM EN PROJECTE. COLUMNA 6m. D'ALÇADA AMB 
LAMPADA VSAP 100w.
PUNT DE LLUM EN PROJECTE. COLUMNA 9m. D'ALÇADA AMB 
LAMPADA VSAP 150w.
PUNT DE LLUM EN PROJECTE. COLUMNA 11m. D'ALÇADA AMB 
LAMPADA VSAP 150w.
SIMBOLOGIA
PUNT DE LLUM EXISTENT
LA CANALITZACIO DEL CAMI DEL CASTELL DE VOLTRERA RESPON 
A UNA UNICA LINIA I PUNTS DE LLUM DE 150W. VSAP (h=9m.) PEL 
SEU CARACTER DE VIAL PERIMETRAL I D'INTERCONNEXIO DE 
BARRIS. LA DF RATIFICARA AQUESTA DISPOSICIO FRONT L'OPCIO 
DE COLUMNES DE 100W. VSAP (h=6m.) O TAMBE LA 
POSSIBILITAT DE DESDOBLAR EN DUES LINIES SI ELS DIAMETRES 
DE CABLE RESULTANT FOSSIN OPTIMITZABLES.  
NOTA
NOTA:
ELS TRES PUNTS DE LLUM EN PROJECTE A 6m., 9m. i 11m. 
RESPECTIVAMENT, INCORPOREN DOS LUMINARIES 
D'INDALUX, CONCRETAMENT LA QUEBEC IQV (6m.) I IVA-C 
(9m. i 11m.). N'OBSTANT AQUESTA DEFINICIO, LA DF 
PODRA CONTEMPLAR L'OPCIO DE TIPOLOGIES SIMILARS 
D'ALTRES MARQUES (CARANDINI, SOCELEC, ETC...) TOT I 
FENT NOTAR QUE LA IMPLANTACIO AMB INDALUX 
MANTINDRIA LA HOMOGENEITAT AMB LA 1ª FASE JA 
CONSOLIDADA I PER TANT SEMBLA A PRIORI MES LOGICA 
QUADRE DE COMANDAMENT EN PROJECTE APTE PER DOBLE NIVELL 
REDUCTOR ESTABILITZADOR EN CAPÇALERA. OBRA CIVIL EXISTENT 
OBJECTE D'ARRANJAMENT I/O ADEQUACIO PER A NOU QUADRE. 
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Q4-B8
Q4-B9
Q4-B10
Q4-B11
Q4-B12
Q4-B13
Q4-B14
Q4-B15
Q4-B16
Q4-B22
Q4-B21
Q4-B20
Q4-B19
Q4-B18
Q4-B17
QUADRE DE
COMANDAMENT nº4b
Q4b-C1
Q4b-C2
Q4b-C3 Q4b-C4
Q4b-C5
Q4b-C6
Q4b-C7
Q4b-C8
Q4b-C9
Q4b-C11
Q4b-C12
Q4b-C13
Q4b-C10
Q4b-C14
Q4b-C15
Q4b-C16
Q4b-C17
Q4b-C18
Q4b-C19
Q4b-C32
Q4b-C33
Q4b-C34
Q4b-C35
Q4b-C36
Q4b-C20
Q4b-C21
Q4b-C22
Q4b-C23
Q4b-C24
Q4b-C25
Q4b-C26
Q4b-C27
Q4b-C28
Q4b-C29
Q4b-C30
Q4b-C31
Q4b-C29
Q4b-D1
Q4b-D2
Q4b-D3
Q4b-D4
Q4b-D5
Q4b-D6
Q4b-D7
Q4b-D8
Q4b-D9
Q4b-D10
Q4b-D11
Q4b-D12
Q4b-D13
Q4b-D14
Q4b-D15
Q4b-D16
Q4b-D17
Q4b-D18
Q4b-D19
Q4b-D30
Q4b-D31
Q4b-D32
Q4b-D33
Q4b-D34
Q4b-D35
Q4b-D20
Q4b-D21
Q4b-D22
Q4b-D23
Q4b-D24
Q4b-D25
Q4b-D26
Q4b-D27
Q4b-C28
Q4-B23
Q4-A18
Q4-A20
Q4b-D36
Q3-A1QUADRE DE
COMANDAMENT nº 3
Q3-A2
Q3-A3
Q3-A4
Q3-A5
Q3-A6
Q3-A7
Q3-A8
Q3-A9
Q3-A25
Q3-A26
Q3-A27
Q3-A28
Q3-A29
Q3-A30
Q3-A31
Q3-A32
Q3-A33
Q3-A10
Q3-A11
Q3-A12
Q3-A13
Q3-A14
Q3-A15
Q3-A16
Q3-A17
Q3-A18
Q3-A19
Q3-B1
Q3-B2
Q3-B3
Q3-B4
Q3-B5
Q3-B6
Q3-B7
Q3-B9
Q3-B8
Q3-B15
Q3-B16
Q3-B10
Q3-B11
Q3-B18
Q3-B17
Q3-B12
Q3-B19
Q3-B20
Q3-B13
Q3-B14
Q3-B21
Q3-B22
Q3-B23
Q3-B24
Q3-C3
Q3-C2
Q3-C1
Q3-C22
Q3-C23
Q3-C24 Q3-C25
Q3-C26
Q3-C21
Q3-C4
Q3-C5
Q3-C6
Q3-C7
Q3-C8
Q3-C9
Q3-C10
Q3-C11
Q3-C12
Q3-C13
Q3-C14
Q3-C15
Q3-C16
Q3-C17
Q3-C18
Q3-C19
Q3-C20
Q3b-D1
Q3b-D2
QUADRE DE
COMANDAMENT nº3b
Q3b-D3
Q3b-D5
Q3b-D4
Q3-A20
Q3-A21
Q3-A22
Q3-A23
Q3-A24
Q2-A10
Q2-A12
Q2-A13
Q2-A14
Q2-A15
Q2-A16
PLANTA D'ENLLUMENAT
ESCALA 1/1.000
FULL 1
FULL 2
N
AJUNTAMENT D'ABRERA
PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIO DE LA XARXA
D'ENLLUMENAT AL BARRI DE CAN VILALBA. 
2ª FASE. ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
PLANTA D'ENLLUMENAT
PLANOL nº 4/1ESCALA 1/1.000
Barcelona, Juliol 2004OSCAR FARRERONS
76.22
102.43
106.97
107.08
110.25
109.56
109.50
109.56
109.67
109.61
147.43
145.30
143.22
141.09
138.30
134.30
130.20
128.39
127.63
126.42
124.29
122.15
125.55
131.46
136.38
147.32
128.67
124.29
130.75
121.06
118.22
128.23
136.44
123.14
115.26
113.13
111.38
110.50
110.12
119.47
121.44
127.30
130.58
134.58
137.37
138.52
138.84
138.62
138.41
138.02
112.14
113.07
115.48
120.40
122.43
132.33
134.63
128.56
118.32
119.42
119.31
118.76
118.11
117.39
111.43
104.43
101.42
98.52
98.41
113.78
112.23
117.10
141.50
147.47
151.63
146.59
151.01
145.28
99.37
100.03
99.43
98.33
97.35
96.69
97.02
101.61
116.17
115.29
114.14
113.38
112.28
111.30
137.51
137.23
136.30
135.37
134.33
133.24
109.33
108.29
107.36
105.39103.37
101.29
97.24
94.39
117.48
132.20
145.33
88.54
87.44
86.29
85.53
88.54
90.18
84.49
84.16
84.16
83.39 86.24
89.52
92.42
86.13
82.30
75.79
78.36 80.22
82.56
78.20
78.30
80.27
81.64
82.19
156.30
156.91
157.17
158.50
159.27
159.69
159.38
158.35
156.35
165.49
161.48
161.53
163.28
165.44
163.33
165.59
168.47
170.21
171.34
173.35
176.12
177.09
178.79
178.48
176.43
172.32
170.32
168.52
166.52
168.26
167.65
175.55
178.43 180.38
181.51
182.64
183.31
183.36
183.36
183.31
183.82
184.08
185.26
187.37
189.42
191.11
193.48
196.51
192.09
175.81
189.06
167.59
168.05
145.61
147.36
149.41
152.29 154.34
157.32 159.22
161.28
163.23
165.55
164.46
163.02
162.61
162.61
162.41
161.38
160.46
159.63
158.30
156.50
153.52
150.70
148.49
146.49
145.46
146.33
148.39
150.34
149.57
151.52
154.34
156.60
158.35
149.31
155.47
151.62
161.69
180.48
182.54
182.44
185.72
193.63
198.61
202.36
204.47
204.72
203.18
201.39
199.13
187.57
187.26
194.76
150.03
160.61
180.72
207.26
198.32
198.47
199.55
200.64
202.39
204.14
204.30
203.63
202.34
200.28
197.34
207.91
210.95
200.89
201.10
200.95
195.38
193.32
191.20
189.50
189.61
197.39
202.75
190.38
167.69
174.40
183.88
205.38
206.26
207.81
213.17
214.51
214.71
215.18
215.13
215.13
210
215
195
200
180
190
185
205
115
125
120
110
195
200
19
5
19
0
160
175
18
5
17
0
165
18
0
15
5
17
0
15
0
16
0
17
5
16
5
18
0
155
150
160
165
140
145
13
0
11
5
125
120
135
140
145
13
0
11
5
12
5
12
0
155
135
150
140
145
130125120
145
15
0
13
5
12
0
14
0
13
0
12
5
10
5
11
0
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BUS
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VIRREI AMAT
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24
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DE
CONS
CONS
CONS
CONS
CONS
CONS
CONS
CONS
CONS
CONS
CONS
CONS
ET EXISTENT
ET EXISTENT
QUADRE DE COMANDAMENT EXISTENT
LINIA D'ENLLUMENAT EN PROJECTE
Q5-A10 NUMERACIO PUNT DE LLUM. QUADRE-LINIA-Nº DE PUNT DE LLUM
PUNT DE LLUM EN PROJECTE. COLUMNA 6m. D'ALÇADA AMB 
LAMPADA VSAP 100w.
PUNT DE LLUM EN PROJECTE. COLUMNA 9m. D'ALÇADA AMB 
LAMPADA VSAP 150w.
PUNT DE LLUM EN PROJECTE. COLUMNA 11m. D'ALÇADA AMB 
LAMPADA VSAP 150w.
SIMBOLOGIA
PUNT DE LLUM EXISTENT
QUADRE DE COMANDAMENT EN PROJECTE APTE PER DOBLE NIVELL 
REDUCTOR ESTABILITZADOR EN CAPÇALERA. OBRA CIVIL EN PROJECTE
LA CANALITZACIO DEL CAMI DEL CASTELL DE VOLTRERA 
RESPON A UNA UNICA LINIA I PUNTS DE LLUM DE 150W. 
VSAP (h=9m.) PEL SEU CARACTER DE VIAL PERIMETRAL I 
D'INTERCONNEXIO DE BARRIS. LA DF RATIFICARA AQUESTA 
DISPOSICIO FRONT L'OPCIO DE COLUMNES DE 100W. VSAP 
(h=6m.) O TAMBE LA POSSIBILITAT DE DESDOBLAR EN 
DUES LINIES SI ELS DIAMETRES DE CABLE RESULTANT 
FOSSIN OPTIMITZABLES.  
NOTA:
NOTA:
ELS TRES PUNTS DE LLUM EN PROJECTE A 6m., 9m. i 11m. 
RESPECTIVAMENT, INCORPOREN DOS LUMINARIES 
D'INDALUX, CONCRETAMENT LA QUEBEC IQV (6m.) I IVA-C 
(9m. i 11m.). N'OBSTANT AQUESTA DEFINICIO, LA DF 
PODRA CONTEMPLAR L'OPCIO DE TIPOLOGIES SIMILARS 
D'ALTRES MARQUES (CARANDINI, SOCELEC, ETC...) TOT I 
FENT NOTAR QUE LA IMPLANTACIO AMB INDALUX 
MANTINDRIA LA HOMOGENEITAT AMB LA 1ª FASE JA 
CONSOLIDADA I PER TANT SEMBLA A PRIORI MES LOGICA 
Q3b-D7
Q3b-D9
Q3b-D11
Q3b-D6
Q3b-D8
Q3b-D10
Q3b-D12
Q3b-D14
Q3b-D16
Q3b-D18
Q3b-D20
Q3b-D22
Q3b-D13
Q3b-D15
Q3b-D17
Q3b-D19
Q3b-D21
Q3b-D23
Q3b-D25
Q3b-D27
Q3b-D29
Q3b-D31
Q3b-D24
Q3b-D26
Q3b-D28
Q3b-D32
Q3b-D34
Q3b-D36
Q3b-D33
Q3b-D35
Q3b-D30
QUADRE DE
COMANDAMENT nº 2
Q2-A1
Q2-B1
Q2-A2
Q2-B2
Q2-A3
Q2-B3
Q2-A4
Q2-B4
Q2-A5
Q2-B5
Q2-A6
Q2-B6
Q2-A7
Q2-B7
Q2-A8
Q2-B8
Q2-A9
Q2-B9
Q2-A10
Q2-A11
Q2-B16
Q2-B17
Q2-B18
Q2-B19
Q2-A17
Q2-A18
Q2-A19
Q2-B15
Q2-B20
Q2-A21
Q2-A20
Q2-B10
Q2-B11
Q2-B12 Q2-B13
Q2-B14
Q2-C1
Q2-C33
Q2-C2
Q2-C3
Q2-C4
Q2-C5 Q2-C6 Q2-C7
Q2-C8
Q2-C9
Q2-C10
Q2-C11
Q2-C12
Q2-C13
Q2-C14
Q2-C15
Q2-C16
Q2-C17
Q2-C18
Q2-C19
Q2-C20
Q2-C21
Q2-C22
Q2-C23
Q2-C24
Q2-C25
Q2-C26
Q2-C27
Q2-C28
Q2-C29
Q2-C30
Q2-C31
Q2-C32
QUADRE DE
COMANDAMENT nº2b
Q2b-D1
Q2b-D2
Q2b-D3
Q2b-D4
Q2b-D5
Q2b-D6
Q2b-D7
Q2b-D8
Q2b-D10Q2b-D9
Q2b-D11
Q2b-D12
Q2b-D13
Q2b-D14
Q2b-D15
Q2b-D16
Q2b-D17
Q2b-D18
Q2b-D19
Q2b-D20
Q2b-D36Q2b-D37
Q2b-D38
Q2b-D39
Q2b-D40
Q2b-D21
Q2b-D35
Q2b-D34
Q2b-D22
Q2b-D23
Q2b-D24
Q2b-D25
Q2b-D33 Q2b-D32
Q2b-D26
Q2b-D27
Q2b-D31
Q2b-D28
Q2b-D30 Q2b-D29
Q2b-E1
Q2b-E2
Q2b-E3
Q2b-E4
Q2b-E5
Q2b-E6
Q2b-E7
Q2b-E8
Q2b-E9
Q2b-E10
Q2b-E11
Q2b-E12
Q2b-E13
Q2b-E14
Q2b-E15Q2b-E16
Q2b-E17
Q2b-E18
Q2b-E19
Q2b-E20
Q2b-E21Q2b-E22
Q2b-E23
Q2b-E24
Q2b-E25
Q2b-E26
Q2b-E27
Q2b-E28
Q2b-F1
Q2b-F2
Q2b-F3
Q2b-F4
Q2b-F19
Q2b-F20
Q2b-F21
Q2b-F22
Q2b-F23
Q2b-F24
Q2b-F25
Q2b-F26
Q2b-F27
Q2b-F28
Q2b-F29
Q2b-F5
Q2b-F6
Q2b-F7
Q2b-F8
Q2b-F9
Q2b-F10
Q2b-F11
Q2b-F12
Q2b-F13
Q2b-F14
Q2b-F15
Q2b-F16
Q2b-F17
Q2b-F18
Q2b-E29
Q2b-F30
QUADRE DE
COMANDAMENT
EXISTENT nº1
PLANTA D'ENLLUMENAT
ESCALA 1/1.000
FULL 
FULL 2
N
AJUNTAMENT D'ABRERA
PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIO DE LA XARXA
D'ENLLUMENAT AL BARRI DE CAN VILALBA. 
2ª FASE. ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
PLANTA D'ENLLUMENAT
PLANOL nº 4/2ESCALA 1/1.000
Barcelona, Juliol 2004OSCAR FARRERONS
AJUNTAMENT D'ABRERA
PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIO DE LA XARXA
D'ENLLUMENAT AL BARRI DE CAN VILALBA. 
2ª FASE. ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
ESQUEMA LINIES  D'ENLLUMENAT
PLANOL nº 4/3ESCALA 1/1.000
Barcelona, Juliol 2004OSCAR FARRERONS
21m.
QUADRE DE
COMANDAMENT
nº 2
5m. 42m. 42m. 42m. 55m. 42m. 42m. 42m. 42m. 42m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
21m. 21m.
línia Q2-A
26m.línia Q2-B 42m. 42m. 42m. 42m. 42m. 42m. 42m. 42m. 26m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
145m.línia Q2-C 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
QUADRE DE
COMANDAMENT
nº 2b
9m.línia Q2b-D
26m.línia Q2b-E
línia Q2b-F
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 23m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
23m. 21m. 21m. 21m. 21m. 19m. 29m.
154m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 29m.
QUADRE DE
COMANDAMENT
nº 3
8m.línia Q3-A
39m.línia Q3-B
QUADRE DE
COMANDAMENT
nº 3b
11m.línia Q3b-C
55m.línia Q3b-D
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
21m.25m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
21m. 26m. 21m. 21m. 21m. 21m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
21m.
QUADRE DE
COMANDAMENT
nº 4
58m.línia Q4-A
19m.línia Q4-B
QUADRE DE
COMANDAMENT
nº 4b
66m.línia Q4b-C
11m.línia Q4b-D
21m. 21m.
21m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 32m. 42m. 42m.
29m. 42m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 29m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 31m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 31m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
31m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 29m.
21m.
QUADRE DE
COMANDAMENT
nº 5
19m.línia Q5-A
7m.
línia Q5-B
21m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 32m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 29m.
70m. 21m. 21m. 21m. 29m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 25m. 29m.
21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 29m.
115m.línia Q5-C 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m. 21m.
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PUNT DE LLUM EN PROJECTE. COLUMNA 6m. 
D'ALÇADA AMB LAMPADA VSAP 100w.
PUNT DE LLUM EN PROJECTE. COLUMNA 9m. 
D'ALÇADA AMB LAMPADA VSAP 150w.
PUNT DE LLUM EN PROJECTE. COLUMNA 11m. 
D'ALÇADA AMB LAMPADA VSAP 150w.
SIMBOLOGIA
NOTA:
LES SECCIONS DE CABLE ESTAN ANOTADES A SOBRE DE CADA 
TRAM. ON NO EXISTEIX ANOTACIO EL CABLE ES 4x6mm2.
4x25 4x25 4x25 4x25 4x25 4x25 4x25 4x25 4x25 4x25 4x25 4x25 4x16
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AJUNTAMENT D'ABRERA
DETALLS XARXA
PLANOL nº 5/1ESCALES VARIES
Barcelona, Juliol2004
PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIO DE LA XARXA
D'ENLLUMENAT AL BARRI DE CAN VILALBA. 
2ª FASE. ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
ESCALA 1:10
RASA TIPUS PER A ENTUBAR 4 CABLES A ZONA DE VIALS
de 35 mm2
Cable NU de coure
Formigó HM-20
NOTA: Es col.locarà un nombre de tubs igual al 
de circuits més un de reserva, que sera Ø160.
Tub de polietilè alta
 densitat doble paret
Ø 90
0.10 0.09 0.10
0,
80
0.
10
0.09
0.07
0,
05
0,
09
0,
05
0,
09
de 35 mm2
Cable NU de coure
Formigó HM-20
Tub de polietilè alta
 densitat doble paret
Ø 90
0.10 0.09 0.10
0,
80
0.09
0.07
ESCALA 1:10
RASA TIPUS PER A ENTUBAR 2 CABLES A ZONA DE VIALS
NOTA: Es col.locarà un nombre de tubs igual al 
de circuits més un de reserva, que sera Ø160
ESCALA 1:10
RASA TIPUS PER A ENTUBAR 6 CABLES A ZONA DE VIALS
de 35 mm2
Cable NU de coure
Formigó HM-20
NOTA: Es col.locarà un nombre de tubs igual al 
de circuits més un de reserva, que sera Ø160.
Tub de polietilè alta
 densitat doble paret
Ø 90
0.10 0.09 0.10
0,
80
0.
10
0.09
0.07
0,
05
0,
09
0,
05
0,
09
0,
05
0,
09
de 35 mm2
Cable NU de coure
Formigó HM-20
Tub de polietilè alta 
densitat doble paret Ø 90
0.10 0.09 0.10
0.
05
0.
15
0.09
0.07
NIVELL RASANT CARRER
NIVELL RASANT VORERA
0.
10
0,
05
0,
09
ESCALA 1:10
CANALITZACIO DISTRIBUCIO 2 CABLES
Aglomerat asfàltic
Formigó HM-20
Aglomerat asfàltic
Cable NU de 
coure de 35 mm2
Tub de polietilè 
alta densitat doble 
paret Ø 90
0.10 0.09 0.10
0.
05
0.
15
0.09
0.07
NIVELL RASANT CARRER
NIVELL RASANT VORERA
Formigó HM-20
Fàbrica de mao
i  lliscat
Arrebossat
Tapa de foneria    500x500
marc PNL    120x120
ESCALA 1:10
ARQUETA TIPUS I TAPA
V
A
R.
 1
.2
0 
m
in
.
0.06
0.15 0.45 0.15
Ø
90
+Ø
16
0
ENLLUMENAT
PUBLIC
0.
05
0.
40
Formigó HM-20
Cable NU de coure de 
35 mm2  per dins de 
tub corrugat
i  cargol  no oxidable
Terminals de pala roseta
Columna
Nivell paviment
acabat
FONAMENT COLUMNA TIPUS I PLACA DE TERRA
ESCALA 1/10
OSCAR FARRERONS
AJUNTAMENT D'ABRERA
DETALLS XARXA
PLANOL nº 5/2ESCALES VARIES
Barcelona, Juliol 2004
PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIO DE LA XARXA
D'ENLLUMENAT AL BARRI DE CAN VILALBA. 
2ª FASE. ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
t Ø 0.10
T
M
T
t
M
m
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5
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5
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5
36
19
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5
36
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19
50
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22
60
6
40
22
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8
40
22
60
8
40
22
60
8
Ø a
FEMELLES
VOLANDERES
12.0011.0010.009.008.007.006.005.004.504.00ALÇÀRIA
0.
05
0.
40
0,
50
0,
50
m
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0,50
min
M 14 M 14 M 14 M 18 M 24 M 24 M 24 M 27 M 27 M 27
Fonament columna tipus i  placa de terra
Detall  ancoratges de les columnes
ESCALES VARIES
DETALLS FONAMENTS I  ANCORATGES DE COLUMNA
a
Femelles inferiors
Reomplert amb formigó 
HM-20 d'àrid fi un cop
anivellat el suport
per a anivellament
Femelles superiors
per a anivellament
Placa base
Pern
Volanderes
Formigó HM-20
Cable NU de coure
i  cargol  no oxidable
Terminals de pala roseta
tub coarrugat
Peça subjecció al  cable
de material  no oxidable
Columna
Nivell paviment
acabat
de 35 mm2  per dins de
Placa de terres
i cimentacions que son en metres.
NOTA: Totes les dimensions son en mil.limetres excepte els dimensionats de les alçàries
0.
25
0.
05
0.
40
m
in
.
0.
60
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60
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0.
030.
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0.
04
0,
10
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DETALL  COLUMNA I  
EMPOTRAMENT EN PAVIMENT
SENSE ESCALA 
Columna i  plaques base
Columna i  plaques base
Formigó HM-20
paviment acabat
Nivell
Anella de protecció
gruix 4mm.
Presa de terra
Nivell paviment
acabat
SENSE ESCALA 
DETALL  CONSTRUCTIU 
PORTELLA I  REFORÇ EXTERIOR
DETALL PORTELLA
DETALL MARC DE REFORÇ EXTERIOR
soldat per les dues vores
Marc exterior passamà de 30x3 m/m.
0.04 Ø i
E
M
C
e
H
Ø d
A'A
f
b
K
J
F
G
A
B
L
N
4.00
4.50
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
60
60
60
76
76
76
76
76
76
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
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215
215
215
285
285
285
285
285
285
22x35
22x35
22x35
22x35
32x45
32x45
32x45
32x45
32x45
32x45
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
103
120
125
128
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
100x80x8
100x80x8
100x80x8
100x80x8
100x90x8
100x90x8
100x100x8
100x100x8
100x100x8
100x100x8
14x400
14x400
14x400
18x600
24x800
24x800
24x800
27x1000
27x1000
27x1000
S e MØ d F x G Num. C x K x J Num. Ø N x L
CARTABONSPLACA-BASE PERNSPortaCOS Cimentació
0.65x0.65x0.75
0.70x0.70x0.80
0.70x0.70x0.80
0.70x0.70x0.80
0.80x0.80x1.10
0.80x0.80x1.10
0.90x0.90x1.10
0.90x0.90x1.20
1.00x1.00x1.20
1.00x1.00x1.20
H (m.) æ b x f (m.)
CO
LU
M
NE
S
Conicitat
12,5   0,01
128
128
128
125
125
A B
NOTA: Totes les alçaries en metres, tots els dimensionats en mil.limetres.
3
E
4
3
3
3
3
3
4
4
4
95
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
20   0,01
Segons conicitat
(tant per mil )
0.
30
in
te
rio
r
SECCIÓ A-A'
DETALL PERN
SENSE ESCALA 
QUADRE DE DIMENSIONS PER A COLUMNES
Cinturó de reforç
Placa base
Extrem a determinar
segons tipus de lluminària
SENSE ESCALA 
COLUMNA TIPUS
Nivell superior
paviment
6,
00
 /
 9
,0
0 
/ 
11
,0
0
AJUNTAMENT D'ABRERA
LLUMINARIES
PLANOL nº 6/1ESCALES VARIES
Barcelona, Juliol 2004
PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIO DE LA XARXA
D'ENLLUMENAT AL BARRI DE CAN VILALBA. 
2ª FASE. ABRERA (BAIX LLOBREGAT)
OSCAR FARRERONS
R
MONTATGE A COLUMNA
FALCA INCLINACIO
LLUMENERA A 10º
DETALL LLUMENERA 125-IVA-C D'INDALUX O SIMILAR
CLASSE ELECTRICA I
SISTEMA OPTIC IP-65
PORTALAMPADAS 
CARCASA 
REFLECTOR
LAMPADA
TANCAMENT
EQUIP AUXILIAR
28
0
Ø
M
AX
60
Ø
M
IN
50
15
0
611
Ø MIN60
Ø MAX76 Ø MIN60
Ø MAX76
FALCA INCLINACIO
LLUMENERA A 0º
ACOPLAMENT
   DOBLE
  A PARET
ACOPLAMENT
ACOPLAMENT
  SIMPLE
ACOPLAMENT
   TRIPLE
DETALL LLUMENERA 150-IQV D'INDALUX O SIMILAR
REFLECTOR
LAMPADA
TANCAMENT
PORTALAMPADA
EQUIP AUXILIAR
ARO
COS
Ø9
Ø 60
21
0
23
5
517
14
0
Ø9
0
CLASSE ELECTRICA I
SISTEMA OPTIC IP-65
NOTA:
AQUESTS SON ELS DETALLS DELS ACOPLAMENTS 
DOBLES, TRIPLES I A PARET TOT I QUE EL PROJECTE 
NO CONTEMPLA A PRIORI AQUESTS CASOS. 
S'INCLOUEN PER SI LA DF DECIDEIX INCORPORAR-LOS 
DURANT EL PERIODE D'EXECUCIO DE LES OBRES
NOTA:
ELS TRES PUNTS DE LLUM EN PROJECTE A 6m., 9m. i 11m. 
RESPECTIVAMENT, INCORPOREN DOS LUMINARIES 
D'INDALUX, CONCRETAMENT LA QUEBEC IQV (6m.) I IVA-C 
(9m. i 11m.). N'OBSTANT AQUESTA DEFINICIO, LA DF 
PODRA CONTEMPLAR L'OPCIO DE TIPOLOGIES SIMILARS 
D'ALTRES MARQUES (CARANDINI, SOCELEC, ETC...) TOT I 
FENT NOTAR QUE LA IMPLANTACIO AMB INDALUX 
MANTINDRIA LA HOMOGENEITAT AMB LA 1ª FASE JA 
CONSOLIDADA I PER TANT SEMBLA A PRIORI MES LOGICA 
